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The following directory of Illinois limestone and dolomite producers
lists some 240 operations and over 180 different companies or individuals
operating in 61 counties throughout Illinois.
The directory was compiled from the most complete information available
at the time of listing and gives, where possible, for each operation the name
of the operating company or individual, the mailing address, the name or number
of the quarry, the name of the county In vblch the quarry is located, and the
approximate location within the county according to distance and direction from
the nearest town.
Stone quarries in Illinois have grown in size and number to supply the
demand for stone products throughout the state. In northeastern Illinois,
which includes the Chicago district and areas to the south and west, large
operations not only supply stone for local markets, but also ship stone to
more distant points in Illinois. In the northwestern section of the state,
many small producers supply local markets. In the area around and to the
south of East St. Louis, a number of quarries supply important amounts of
crushed stone for the large and growing markets in that locality. The eastern
and southeastern parts of the state have few producers of stone, and most of
the operations are relatively small.
This directory is being published because frequent requests for
Information concerning the location of Illinois quarry operations are received
by the Illinois State Geological Survey. Stone operators and other interested
j^roups can assist in keeping the listings up to date by sending to the Survey
any corrections or deletions they might have and by supplying additional
information of the kind furnished by the directory.
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